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【Abstract】 Epilepsy is a common chronic neurological disease with high incidence and mortality. With the development
of social medicine，more and more attention has been paid to epilepsy population. It has been found that many factors can cause
cognitive disorders in epilepsy patients，but the correlation between cognitive disorders and epilepsy is still unknown. In this
paper，the mechanism of cognitive disorders caused by epilepsy，the factors affecting the cognitive function of epileptic patients，
and the effects of different treatment regimens for epilepsy on cognitive function were analyzed，in order to raise the concern with
cognitive disorders in epilepsy，improve the quality of life of patients with epilepsy，and provide research direction for clinical
workers.
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体患病率为 0. 07%，1 年内的发病率为 0. 03%［2］。当前
国内罹患癫痫的人数已经超过 900 万［3］。认知功能障碍

















































































1 /4 CAE患儿存在轻度的认知功能障碍，约 1 /2 患儿语
言表达能力不足。GEＲMAN 等［21］研究发现，ICOE 患
儿存在认知功能障碍，主要是选择性障碍、学习障碍、
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视觉功能障碍等。








障碍等的概率［23 － 24］，癫痫患者所生子女有 30% ～ 50%
的智商遗传于其母亲并伴有异常的脑电活动［25］。








3. 1 药物治疗对认知功能的影响 目前治疗癫痫最普
遍的方法是药物治疗，抗癫痫药物 (antiepileptic drugs，
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